


























































































































































































5 ダナン市の日系物流会社へのインタビュー（2014年 9 月 5 日）



















































写真 4 ：ベトナム・国道 1 号線の拡張工事。（筆者撮影）
7 「中老運輸通道之変―從十多天縮短到 3 天，從単線路変為多線路」，老撾商業資訊26-27ページ，2014年 7 月。





































































































表 2 ：「南部経済回廊」沿線の SEZ と進出日系企業数


























































































































































2012 8,700 36.0 N.A. 12.0
2013（見込み） 9,000 36.0 57.0 22.0
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